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Ph.d.-afhandling
Når motivationen understøttes og udfordres
Nadia Rahbek Dyrberg 
 
Sammenfatning af ph.d.-afhandlingen “Being a Science Student – 
Motivational aspects of study element related to the first year of tertiary 
studies”, forsvaret ved SDU 16. december 2016.
Højt frafald på universitetsuddannelser 
kombineret med forventet mangel på 
STEM -uddannede kandidater vækker be-
kymring i Europa, og også Danmark har 
øget fokusset på studerendes succes. Vi-
den om studerendes motivation er essen-
tiel for at forstå, hvorfor nogle studerende 
vælger at droppe ud af deres påbegyndte 
studier, mens andre bliver. Som udtrykt 
af Tinto: “without motivation, persistence 
is unlikely”.
 Afhandlingen sætter fokus på oplevel-
ser relateret til første studieår på naturvi-
denskabelige uddannelser på Syddansk 
Universitet (SDU) og undersøger disse i 
en motivation-teoretisk ramme med en 
overvejende kvantitativ tilgang. Målet 
er viden om hvordan konkrete studieele-
menter enten understøtter eller udfor-
drer de studerendes motivation. Afhand-
lingen inkluderer både førsteårs- og ældre 
studerende og dækker et bredt udsnit af 
studieelementer fra konkrete kurser til 
det omgivende studiemiljø i undersøgel-
sen af mødet med et første studieår, der 
er karakteriseret af I) store kurser fulgt af 
studerende fra flere studieretninger på 
en gang, II) studiegrupper med tilknytte-
de studiegruppevejledere (Studiegruppe-
konceptet) og III) et projektbaseret ‘forsk-
nings’-kursus (Førsteårsprojektet).
 Resultaterne viser, at studerendes 
motivation udfordres, når kursernes 
relevans ikke er tydeliggjort, og at stu-
derende fra forskellige studieretninger 
udviser forskellige motivationsmønstre 
over for kurserne. Dette er ikke overra-
skende, men det understeger og proble-
matiserer at undervisere på store kurser, 
fulgt af flere studieretninger samtidig, 
skal forholde sig til et bredt motivations-
spektrum. Førsteårsprojektet udgør et ek-
sempel på et kursus der formår at favne 
de studerendes motivation og under-
støtte deres følelse af kompetence, auto-
nomi og tilhørsforhold. Lignende positive 
oplevelser rapporteres om Studiegruppe-
konceptet. Studierne af ældre studerende 
centrerer sig om mulige udbytter ved stu-
denteransættelser og peger på udviklin-
gen af kompetencer, øget netværk og højt 
tilhørsforhold hos de ansatte studerende. 
Uddannelsesinstitutioner opfordres til at 
inkludere disse positive sideeffekter i be-
slutninger vedrørende initiativer rettet 
mod yngre studerende.
 Afhandlingen kan rekvireres ved at 
kontakte nrdk@sdu.dk.
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